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TÍTULO: ENTIDADES DE 
DESARROLLO RURAL Y 
GASTRONOMÍA.
1.- Conceptualización de los Grupos de Desarrollo Rural 
(G.D.R.) y/o Grupos de Acción Local (G.A.L.) y Grupos de 
Desarrollo Pesquero (G.A.L.P.):objetivos, metodología LEADER 
de trabajo, implantación en el territorio, planificación y financiación.
2.- Instrumentos de Intervención sobre los Territorios:planes 
estratégicos de desarrollo rural y otras herramientas.
3.- Áreas Socioeconómicas de Desarrollo e  Intervención Territorial.
4.- Desarrollo Rural y Gastronomía: sostenibilidad social, 
económica, cultural y medioambiental.
5.- Vinculación entre la puesta en valor de Recursos 
Agroalimentarios y la Actividad Turística.
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Los G.D.R. , los  G.A.L. y G.A.L.P.  son entidades 
colaboradoras de la Junta de Andalucía (Consejería de 
Agricultura y Pesca ), en la ejecución de sus políticas 
para el medio rural y marítimo y, en concreto, en la 
aplicación de ayudas a proyectos de 
emprendedores/as.
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En relación a  su personalidad jurídica son asociaciones sin 
ánimo de lucro, un instrumento ideal para canalizar el 
“partenariado” público-privado, ya que da cobertura y tiene 
como asociados a  las entidades socioeconómicas que actúan 
en el territorio, basándose en una  metodología de “abajo-
arriba” y “participativa” en la elaboración, ejecución y 
seguimiento de programas de desarrollo.
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OBJETIVO GENERAL:
El desarrollo sostenible de los territorios, 
posibilitando la creación de riqueza y la fijación 
de la población en la misma evitando así el 
despoblamiento y el abandono de la misma.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS (LINK)
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METOLOGÍA LEADER: CARÁCTER ASCENDENTE-
PARTICIPATIVO
1. Traslado a la sociedad comarcal la reflexión en torno al 
futuro de su entorno.
2. Animando a que realicen sus propias aportaciones al 
respecto.
3. Fomentando su participación en este planteamiento de 
futuro, desde el inicio de su diseño hasta las propuestas de 
ejecución.
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METOLOGÍA LEADER: CARÁCTER ASCENDENTE-
PARTICIPATIVO
Es muy importante contar en la población del
territorio: ayuntamientos, empresas y
emprendedores, asociaciones, agentes de
desarrollo local, responsables de medio ambiente,
agricultores y ganaderos,artesanos...
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FINANCIACIÓN
1.- Fondos de la Unión Europea: Fondos FEADER (Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. AGDR y GAL) y Fondos
Europeo Marítimo y de Pesca. (FEMP.GALP).
2.- Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
3.- Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo.
4.- Diputaciones Provinciales.
5.- Ayuntamientos.
6.- Otros: otras consejerías de la Junta de Andalucía (empleo,
turismo, mujer…), etc.
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Estrategia de Desarrollo
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3.- Áreas Socioeconómicas de Desarrollo e  Intervención 
Territorial. LINK
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3.- Áreas Socioeconómicas de Desarrollo e  Intervención 
Territorial. Andalucía (52 Grupos de Desarrollo)LINK
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4.-Desarrollo Rural y Gastronomía: sostenibilidad social, económica, 
cultural y medioambiental. PROYECTOS DE BUENAS PRÁCTICAS 
GDR Y GALP
QUESOS EL PORTICATERO: LINK
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4.-Desarrollo Rural y Gastronomía: sostenibilidad social, económica, 
cultural y medioambiental. PROYECTOS DE BUENAS PRÁCTICAS 
GDR Y  GALP
BODEGA CORTIJO LA FUENTE: LINK
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4.-Desarrollo Rural y Gastronomía: sostenibilidad social, económica, 
cultural y medioambiental. PROYECTOS DE BUENAS PRÁCTICAS 
GDR Y  GALP
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4.-Desarrollo Rural y Gastronomía: sostenibilidad social, económica, 
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4.-Desarrollo Rural y Gastronomía: sostenibilidad social, económica, 
cultural y medioambiental. PROYECTOS DE BUENAS PRÁCTICAS 
GALP
INFUSIONES ECOLÓGICAS CON ALGAS: LINK
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4.-Desarrollo Rural y Gastronomía: sostenibilidad social, económica, 
cultural y medioambiental. PROYECTOS DE BUENAS PRÁCTICAS 
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CAMPAÑA PROMOCIÓN PESCADO AGUA 
DULCE(LITUANIA):LINK
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5.- Vinculación entre la puesta en valor de Recursos 
Agroalimentarios y la Actividad Turística. LINK (3:38)
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